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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO  : 
“Pepatah mengatakan kegagalan adalah awal dari 
kesuksesan, itu adalah kebohongan besar. Orang yang terus 
gagal tidak akan pernah berhasil, hanya mereka yang 
mengalami kesuksesan yang berhasil.” 
         -Wawan 
  
 
   Laporan Ini Penulis Persembahkan Kepada : 
❖ Kedua orang tua kami. 
❖ Keluarga besar kami. 
❖ Dosen-dosen kami yang telah 
Membimbing, mengajari, mendidik dan 
membantu kami selama  Ini. 
❖ Dinas Pemadam Kebakaran dan 
Penanggulangan Bencana (DPK-PB) 
Kota Palembang 
❖ VX Production 
❖ Teman  Seperjuangan Kelas 6 IC . 









Tujuan Penulisan laporan ini yaitu, untuk memecahkan permasalahan yang ada di 
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPK-PB) Kota 
Palembang, mengenai pengelolaan laporan kebakaran yang masih menggunakan 
sistem manual. Solusi dari masalah tersebut adalah Dinas Pemadam Kebakaran 
dan Penanggulangan Bencana (DPK-PB) Kota Palembang memerlukan suatu 
aplikasi yang terkomputerisasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Dengan dibuatnya perancangan aplikasi ini diharapkan dapat membantu 
mempermudah proses pendataan laporan kebakaran pada Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPK-PB) Kota Palembang melalui 
website dengan semakin efektif  sehingga dapat memberikan sebuah data yang 
cepat, tepat dan akurat. Serta dapat mengurangi penggunaan kertas karena sistem 
pendataan laporan kebakaran sudah berbasis komputerisasi sehingga tidak 
menggunakan buku laporan kebakaran. Kesimpulan yang didapat adalah aplikasi 
pengelolaan laporan kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan 
Penanggulangan Bencana (DPK-PB) Kota Palembang ini menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan MySQL yang dapat diakses oleh Admin dan Juru Telepon 
melalui browser yang dapat meningkatkan produktivitas dan keakuratan data 
laporan kebakaran. 
Kata Kunci : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPK-

















ABSTRACT   
The purpose of writing this report is to solve problems that exist in the Palembang 
City Fire and Disaster Management Service (DPK-PB) regarding fire report 
management which still uses a manual system. The solution to this problem is that 
the Palembang City Fire and Disaster Management Service (DPK-PB) requires a 
computerized application to improve services to the community. By designing this 
application, it is hoped that it can help simplify the process of data collection of 
fire reports at the Palembang City Fire and Disaster Management Service (DPK-
PB) through a website more effective so that it can provide fast, precise and 
accurate data. And it can reduce the use of paper because the fire report data 
collection system is computerized so it doesn't use a fire report book. The 
conclusion is that the fire report management application at the Palembang City 
Fire Department and Disaster Management (DPK-PB) uses the PHP and MySQL 
programming languages that can be accessed by the admin and telephone 
interpreter via browser personnel which can increase the productivity and 
accuracy of fire report data. 
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